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Heidi Gauder & Fred Jenkins, University of Dayton 
Weeding	in	the	news	
 In	Face	of	Professors'	'Fury,'	Syracuse	U.	Library	Will	Keep	Books	on	Shelves	[Chronicle	
11/2009]	
	
Library	Protesters	to	Ohio	State	U.:	Digital’s	OK,	but	Save	Our	Books!	[Chronicle,	5/2009]	
	
Half	the	books	are	checking	out	permanently	(@	Kent	State	U.)	[KentWired,	9/2010]	
	
No	Room	for	Books	(@	U.	of	Denver)	[Inside	Higher	Ed,	4/2011]		
	
Reloca1on,	Reloca1on,	Reloca1on	(@	U.T.	Aus>n)	[Insider	Higher	Ed,	2/2018]	
	
UVa	Library’s	Plan	to	Cut	Stacks	by	Half	Sparks	Faculty	Concerns	[Chronicle,	6/2018]	
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The State of the Stacks, or, Why We Need to Weed 
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Examples	of	weeding	criteria	
	
 D		World	History	&	History	of	Europe,	Asia,	Africa,	Australia			
Loca1ons:	circula1ng	only	
Recorded	Uses:	<	1.		Publica1on	Year:	before	2007		
Edi1on	Matching:	any	edi1on.		OhioLINK	Holdings:	>	12	
	
PT	Germanic	Literatures	weeding	criteria	
Loca1ons:	circula1ng	only	
Recorded	Uses:	<	1.		Added	to	Collec1on:	before	2008		
Edi1on	Matching:	same	edi1on.		OhioLINK	Holdings:	>	4	
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Final	Considera>ons	
● Necessary	to	use	quan1ta1ve	criteria	for	ini1al	cut.	
	
● Date	of	publica1on	alone	not	a	good	criterion	of	obsolescence.	
	
● Date	of	last	use	best	indicator	of	future	use	(OCLC-OhioLINK	study).	
	
● Criteria	should	be	discipline	specific	(McAllister	and	Scherlen).	
	
● Both	librarians	and	faculty	should	review	lists	1tle	by	1tle.	
	
● All	final	discard	lists	should	have	a	second-level	review.			
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